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名誉教授 清水　　茂 完訳水1言午伝　1，2 岩波文庫 1998




教　授 村鴬　由直 中国の林業発展と市場経済 日本林業調査会 1998
教　授 村鴬　由直 アメリカ林業と環境問題 日本経済評論社 1998
助　手 太田伊久雄 アメリカ林業と環境問題 日本経済評論社 1998
助教授 服部　文昭 Comparative　and　Contrastive　Studies　inSlavic　Languages　and　Literatares東京大学 1998
助　手 本川　雅治 食虫類の自然史 比婆科学教育振興会 1998
教　授 上林　彌彦 Proceedings　ofthe5th　lnternationaI　Confer－ence　on　Foundations　of　Data　Organization1998
教　授 相良　直彦 郷土の華 信毎書籍出版センター 1998
教　授 宝月　　誠 社会生活のコントロール （株）恒星社厚生閣 1998
名誉教授 西田　龍雄 西夏語研究新論 西田先生古希記念会 1998
総　長 長尾　　真 中国技術史の研究　他13冊 京都大学学術出版会他 1998
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◎総合研究からみた集中方式的図書館機能充実への願い
◎中国古代における書物の編纂
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◎新入生オリエンテーションのご案内
◎沿革史編纂から大学アーカイヴズヘ
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◎薬学部図書室紹介一シリーズ「京都大学図書室巡り」一
◎平成10年度全国共同利用図書資料（大型コレクション）一r18世紀フランス建築・都市資料について」
◎平成10年度全国共同利用図書資料（大型コレクション）一r18世紀フランス建築・都市資料リスト」
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◎教官寄贈図書一覧（平成10年9月～12月〉
9
12
＼
編集後記
京都大学電子図書館がスタートして2年口の春を迎えます。新しい機能が追加され、コン
テンツも充実させるべく努力が続いています。従来の図書館も資料の充実に努めています。
事務の改善、合理化、効率化が利用者サービスの向上につながるものであって欲しいと願っ
ています。（み）
＼ ／
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